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  III 
摘  要  
明治以来，率先踏上近代化道路的日本建立了一个连通中国大陆、朝鲜半岛


















    第三章主要以《中国印象记》内的文本作为材料进行解读，分析小林爱雄笔
下的中国风土和中国人物。 
第四章主要分析其视野下中国形象的建构并对其进行评价。 
    第五章为结论部分，主要指出小林爱雄认识与理解中国的前提是以西方的
文明论为中心，其目的是以中国为工具来审视日本自身，确认日本自身身份，进
而探讨所谓的中日“提携”、实质上是“殖民”中国的可能性的深层内涵。 
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